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Laitoksen työ on vuoden kuluessa joutunut säännölli
seen uraansa; se osa uuddlleenjärjestystyöstä, mikä havain
toverkon sodan aikaisen rappeutumisen jälkeen vielä oli
tekemättä on, sittenkun tarpeelliset koneet on voitu saada,
pääasiallisesti suoritettu; työtä avonierellä ei kuitenkaan
miinavaaran takia ole voitu suorittaa kaikilla alueemme
osilla. Aloitettu mareografiverkon rakentaminen on häiriöittii
jatkunut. Kahlehtiva na esteenä on kuitenkin varhaisem
pien vuosien havaintoaineisto, minkä muokkaus ja julkai
seminen on vaatinut runsaan ajan ja rajoittanut erikoiskvsy
mysten käsitteille oton mahdollisuuksia. Julkaisemiseen
nähden tullaan seuraamaan samaa suunnitelmaa jota jo 1911
kerran aloteifiin nimittäin, että kuluvan vuoden havainto-
aineisto ensikädessä muokataan ja julkaistaan, ja aina aikaa
L
ja tilaisuutta myöten toimitetaan vuosien 1914—1919
aineisto piinoon
Kansainvälinen yhtymä pohjoisten menen tutkimiseksi
kokoontui vuoden aikana ensikerran sodan jälkeen 13:een
istuntoonsa maaliskuussa Lontoossa. Tällöin oli edustettuna
Belgia, Hollantti, Iso-Bnitallnia, Norja, Ranska, Ruotsi,
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Suomi ja Tanska sekä oli epävirallisesti läsnä Yhdysvaltain
edustaja; Saksa oli kuten tunnettu eronnut sodan syttyessä
eikä se vielä ollut liittynyt uudelleen. Keskustelut ja 1)ää-
tökset merkitsivät monissa kohdin uutta alotusta, sodan
aikana oli käsitys monesta kysymyksestä kypsyuyt, ja kysy—
myksen asettehi osoitti monessa suhteessa laajentunutta
näkemystä. Päätökset, jotka lähimmin koskevat Laitoksen
töitä, ovat seuraavat:
N:ro 11. Suositellaau, että Baltiaumereu loistolaivojen ja
majakoiden jatkuvat havainnot alotettaisiin suo
rittaa ennen sotaa ehdotetulla tavalla.
N:ro 12. Suositellaan, että Baltianmeren j ääsuhteiden tut
kiminen suoritettaisiin sellaisessa laajuudessa, että
jäiden jakautumista ja paljoutta voitaisiin seurata.
N:ro 14. Suositellaau, että atmosfäria ja hydrosfärin välillä
tapahtuvan lämmön luovutuksen mekanismia tut—
kittaisiin ja että erikoinen huomio kohdistettaisiin
haihtumisilmiöön.
N:ro 15. Menen resulteeraavien virtojen tutkhuiselle on
välttämätöntä, että omataaii hyvin tarkat tiedot
vuo rove sien lukuun asta (veden korkeuden vaihte
luista). Siksi suo sitellaan, että tarpeellinen määrä
mareografej n rakeunettaisiin, joista saataisiin luo—
tettavat tiedot, ja että tulosten yhdistelyn suorit
taisi jokin keskuslaitos.
Sitäpaitsi ovat ue kysymykset, joita seuraavat päätök
set käsittelevät, välittömästi merkityksestä Laitokselle:
N:ro 8. Suositellaan, että Norja ja Ruotsi mahdollisim
man voimaperäisesti j atkaisivat subinarhilsten
aaltoj en tutkimista.
N:ro 13. Suositellaan, että snoritettaisiin kvantitativinen
tutkimus Belttien, Kattegatin ja Skagerakin kautta
sisälle ja ulos-virtaavista vesimääristä.
N:ro 16. Suositellaan tutkimuksia suoritettaviksi, jotta voi
taisiin määrätä missä rajoissa meriveteen liuenneen
hap en palj onden ja vetyionikonsentration vaihte
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luja olisi mahdollista käyttää fotosynteesin ja or—
ganiseu materian tuotannon mittana nierivedessä,
ja missä määrin nämät tekijät vaikuttavat eläin—
kuntaan.
Lisäksi ovat vielä kalastusj aostou0 päättämät, silakka—
tutkimuksiin kohdistuvat työt sikäli merkityksestä Laitok—
selle, että kysymyksen käsittelylle tarpeellisen talassologisen
aineiston saamiseksi Laitoksen tulee ryhtyä erikoisiin toi—
inenpiteisiin.
Kansainvälisen tntkimusnenvoston kansainvälisen geo—
detisen ja geofysisen liiton fysikalis—oseonografisen jaoston
sihteeriltä on j ohtaj a vasta anottanut ilmoituksen Pariisissa
tammikuussa 1921 pidettävästä raj oitetummasta jaoston
istunnosta sekä kehoitnksen ryhtyä erikoisiin valmistaviin
toimenpiteisiin täällä kotona. Aivan yleistä laatua olevan
yhteistoiminnan aikaansaaminen, joka olisi voimassa poh
joisten menen tntkimis—vhtymän rinnalla, olisi mitä suurim—
masta merkityksestä merentntkimukselle, jossa jos missään
auri yhteistoiminta ja samanlaisuus työmenetelmissä on tar—




Laitoksen toimet ovat olleet täytetyt seuraavalla tavalla:
Johtaja: prof. Rolf W i t t i n g,
Tarkastajat: prof. Theodor EI o m ö n,
prof. Hjalmar T a 11 q v i s t,
Talassologit: t:ri Henrik R e n q v i s t, vedenkorkeus
osaston johtaja,
t:ri Kurt 13 u c h, kemiallisen osaston joh.
taja,
maist. Gunnar G r a n q v i s t, jääosaston
johtaja,
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Assistentti: maist. Risto J u r w a,
Kemistiapulainen: yliopp. Gunnar N o r cl m a ii, (tammi—
knun, yliopp. Elis L u 11 d m a r k, (hei—
mikuun), maist. Hanna 0 1 i ii, (maalisk.
1 p:stä),
Laskuapulaiset: rouva Elsa K i n n u n e n, svnt. Ohmann,
neiti Eminy af F o r s e 11 e s, (tammik. —
maaliskuu),
neiti Marta B e r g g r e n, (20 p. huhtik. —
31 p. toukok.),
neiti Saga L i n dh e r g, (syvsk. — joulnk.)
Piirustusapulaiset: arkkitehdit Arla N v m a ii, ja Agnes 1) ahi,
(keväällä ja kesällä),
Valitimestari herra J. V. 1\T a 1 d ö n.
Kirjastonhoitajana on tolininut talassologi II e n q v i 5 t,
rahastonhoitajana talassologi B ii c Ii ja notarina sekä sihtee
rinä assistentti J u r w a.
Toimikunta on käsitelläkseen erikoisia sekä Laitoksen
töitä että hallintoa koskevia kysymyksiä kokoontunut ;‘uo—
den kuluessa 15 kertaa.
Jo vanhastaan on pidetty yhteistoiminnassa erityisten
viranomaisten kanssa aikaa myöten j ärj estettvj en, Laitok—
selle tulevien havaintoj en suoritusta tavallaan niidenkin val
tion virkamiesten virkatehtäviin kuuluvina, jotka eivät suo
rastaan ole olleet Laitoksen alaisia. Tämä järjestely perus
tui erikoislin sopimuksiin ja päätöksiin. Jotta tässä saataisiin
yhtenäisyys ja selvyys aikaan teki toimikunta Valtioneuvos
tolle ehdotuksen yleisistä säännöistä kysymyksessä. Sen—
älkeen kun Merenkulkuhallitus ja Tullihallitus olivat anta
neet lausuntonsa kysymyksestä, päätti Valtioneuvosto maa
lisk. 6 l:uä sallia, että Merenknlkuhaliitns ja Tnllihallitus saa
vat, milloin siitä ei synny haittaa asianomaisen varsinaiselle
virkatoimelle, harkintansa mukaan määrätä alaisensa vir
kailij at erityistä Merentutkimuslaitoksen määrärahoista suo
ritettavaa kohtuullista palkkiota vastaan toimittamaan ha
vaintoja Merentutkimuslaitosta varten, jolloin on varteen
otettava:
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että Merentutkimuslaitos edeltäpäin ilmoittaa asiauomai
selle hallitukselle, millä paikoilla ja minkälaisia havaintoja
kulloinkin on tehtävä; ja
että asianoinaiset hallitukset tai paikallinen esimies yk
sissä neuvoin Mereatutkimuslaitoksen kanssa antaa tekij älle
tarpeelliset ohj eet niiden toimittamista varten.
Tämän mukaan onkin havaintotyö sittemmin järjestetty.
Geodetisen laitoksen kutsusta on Laitos edustajausa, easin
johtajan ja johtajan poissaollessa talassologi R e ii q v i s t’in
kautta ottanut osaa erityisiä keskushallituksia edustavaan
neuvottelevaan korniteaan, jonka tehtävänä oli tutkia mitä
mahdollisuuksia oli perustaa maahan hienomekaninen laitos,
ja joka komitea myöskin sittemmin teki Valtioneuvostolle
ehdotuksen kysymyksestä.
Laitoksen virka-aika on vuoden kuluessa ollut 6 tuntia
kahdessa jaksossa, kuitenkin ovat ne virkailijat, jotka asuvat
kaupungin ulkopuolella suorittaneet työnsä yhteen menoon.
Sodan aikana olivat konevarastot asemilla suuresti vähen
tyneet; menetettyj en korvaamiseksi ja havaintoverkon laa
jentamiseksi oli koneiden hankinta kerta kaikkiaan tarpeen.
Sitten kuin konemarkkiuat sodan jälkeen olivat muodos
tuueet jotenkin j ärj estyneiksi, myönsi Valtioneuvosto huh
tikuun 22 p:nä 70,000 markkaa välttämättömimmän tarpeen
tyydyttämiseksi. Toukokuun 11 p:nä myönsi Valtioneu
vosto kalliinajanlisäyksenä havaiiitopalkkioihin, jotka h
teenmenoon vuosikausia olivat olleet muuttumattomina,
17,250 markkaa. Lopuksi sai Laitos lokakuun 13 p:uä lisä
menomäärärahana vuokraan, lärnpööu ja valoon 5,000 mark
kaa ja matkakuluihin 3,500 markkaa.
Laitokselle myöunettyj en määrärahoj en käyttö selviää
seuraavasta katsauksesta:
Määräraha: Käytetty:
1 a. Palkkaukset 57,500: — 57,500: —
1 h. Asistentiu ja apulaisten
palkkaus 18,000: — 17,925: —
1 c. Havaintopalkkiot 40,250: — 40,231: 70
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2. Koa eet, kemikalit, kirj alli—
suus 76,000: 75,998: 94
3. Karttojen ja kaavakkeideu
painatus $,000: 7,999: 10
4. }Iuoneisto, lämpö, valo . . 12,000: — 11,996: 56
5. Tarverahat(8,800+korot) 9,547: 09 9,544: 43
6. Matkakulut 8,500: — 8,198: 75
7. Johtajan käyttövarat . 2,000: — 1,997: 74
Summa mk 231,797: 09 231,692: 52
Näihin on vielä mukaan laskettava kalliiuaj anhsävs koko
vuodelle mkkaa 121,586: , ja sisältyy Laitoksen vuosiraha
sääntöön Suomen tiedeseuran vesibiologisen tutkimuksen
määrärahat 23,000:
—. Vielä sisältyy ylimääräiseen meno—
arvioon uusien mareografiasemien rakentamiseen 50,000: —
mkan suuruinen määräraha, jonka käyttöä ei kuitenkaan
vielä voida tilittää, koska laskut paraikaa tekeillä olevista
töistä eivät viehi ole saapuneet.
III.
Meriretket.
Vuoden kuluessa on tehty kaksi retkeä, laajempi touko
kuussa yli koko alueen, niitä paikkoja Suomenlahdella ja
pohj ois—Itämerellä lukummottamatta, joihin pääsy miinavaa—
ran takia oli mahdoton, sekä pienempi m[u’raskuussa Selkä—
merelle. Edellisellä tutkittiin Nautilus-laivalla tonkok. 18 p.
—kesäk. 1 p. kansainvälisistä asemista 47. Retken johtajana
oli talassologi G r a n q v i s t, apunaan Suomenlahden lTd
singin itäpuolella olevalla osalla maist. 0 liii, muualla tut—
kimusalueella assistentti J ii r w a; molemmat pohjoisimmat
asemat Perämerellä tutkimme kuitenkin talassologi R e n—
q v i s t ja miuä sen tarkastusmatkan yhteydessä, joka välit
tömästi liittyi retkeen. Myöhäisemmän retken teki luotsi
laivalla Mareograf assistentti J u r w a marrask. 25 p. -—
jouluk. 1 p. Työn piti alkaa senjälkeen kun majakkalaivat
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oli pohjoisesta tuotu talviteloilleen, mikä epäsuotuisan sään
v. m. kautta myöhästyi ja ehdittiin seatähden tutkia ainoas
taan 13 asemaa, 10 Selkämerellä, 3 Ahvenanmerellä ja Saa—
ristomerellä. Tavanmukaiset lämpötilan määräykset tehtiin
ja otettiin näytteet suolaisauden ja happipitoisuuden mää—
räämiseksi samoin kuin ammoniakkianalyseihin. Asemilla
tehtiin ilmatieteellisiä havaintoja ja pinnan lämpötila luet
tiin ja snolanävte otettiin joka kokonainen tauti. Kevätret—
kellä määrättiin veden kuultavuus, myöskin värisnodatti—
min käyttämällä. Vuoden vaihteessa oli havainto—aineisto
muokattu: kevätretken oli painokunnossa lukuunottamatta
ammoniakkianalyvsej ä, jotka julkaistaan toisessa yhtev—
dessä; syvsretkea aineisto oli myöskin muokattu, mutta oli
vii distelv painokuntoisiksi taulukoiksi tekemättä.
Vedenkorkeustyö.
Asteikot. Vedenkorkenshavaintoj a tehtiin Suomen rauni
koilla vuoden t920 aikana 3$:lla paikkakunnalla, jotka
mainitaan alempana olevassa taulnssa.
Vuoden alussa oli havahitopaikkoja 31, vuoden lopussa 32.
Vuoden aikana lakkasi 5 asemaa työskentelemästä, näistä
kuului 4 niihin, jotka perustettiin IIelsiuukiä vmpäröivien
vesien vedenvaihtmnisen erikoistutkimista varten, viides,
Suursaaren Pohj oisrivin asteikko, taittui j äänpuristuksesta
tammikuussa 1920, eikä sitä ole un(lelleen saatettu kun—
toon, koska vähää ennen perustettiin Suursanren Suur—
kylän asema. Ulkokalia, Säppi ja Lohm, jotka ennen var—
haisempina vuosina tekivät havaintoja vaan kesäisin, ovat
ryhtyneet säännöllisiin havaintoihin läpi vuoden. Hellman
ja Kobbaklintar, jotka eivät ole muutamaan vuoteen teh
neet vedenkorkenshavaintoj a ovat ne nudestaa ii alotta—
neet. Koivisto, jossa oli asteikko, mutta josta varemmin
ei mitään havaintoja saatu, on uusi havaintoasema, joka,
lukuunottamatta erästä keskeytystä vnoden lopussa, tulee
säilymään. Täydelleen uusi havaintopaikka on perustettu
Tvärminneuu e läintieteellis elle asemalle. Uudet asteikot on
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asetettu Toppilaan, Ulkokailaau, \Talsörarneille, Repo
saarelle, Säppiin, Lohmille, Utöhön, Strömmaan ja Tvär
minneen. Ykspilän asteikko on tarkistettu ja asetettu
kohtisuoraau. Vedenkorkeushavainnot tehdään nyttemmin
kaikkialla sentimetreissä Harmaj aa lukuunottamatta, jossa
lukema ilmoitetaan englantilaisin jaloin ja tuumin. Kaikissa
taulukossa mainituilla asemilla, lukuunottamatta Valsörar
neita, Tvärminneä, Skuru a, Suomenlinna a, Snursaaren Poh
joisriveä, Lavolaa ja Sortavalaa on suoritettu vuoden ku
luessa punnituksia vedenkorkeushavaintoj en kiinnittämi
seksi. Uudet kiintopisteet on hakattu Kemissä, Ulkokal
lassa ja Heilmannilla.
Taulu 1. Asteikkoasemal vuonna 1920.
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M. A. Mickelssoa VII 11—XII. 31 7, 14, 21 A. V.
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F. II. Laanti . . 1. 1—16
Kotka 1<. Sipilä & A. XV.
Nybom l—XII
Viipuri E. Löyskä. I—XhI
Lavola K. Saarimies I—XII
Koivistousalmi A. Hellsteu VII. 23—X1. 30












Havaintohetki sulkumerkkien sisällä merkitsee, että mainittua havainto-
hetkeä ei ole käytetty koko havaintokauteua. A = asteikko; T = mittaos
tanko ja koukku; V = vedenkorkeuskaavake; M = meritieteellioen kaa
vake; H = Hydr. toimistolta saatu kaavake.
Helsingin ja Hangon mareograflt ovat läpi vuoden olleet
käynnissä.
Uusi kontrollimittanslaite Hangossa on osoittautunut
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tarkotuksenmukaiseksi ja monessa suhteessa luotettavam
maksi kuin hylätty. Rakennusmestari 4J. H. N ii s s o n on
tyydyttävällä tavalla hoitanut mareografia. Tarkastuksen
aikana paikkakunnalla on samalla suoritettu punnitus.
Fielsingin mareografissa on tehty vuoden kuluessa 74 tar—
kistusmääräystä. Kokeellisia, yksityiskohtaisia tutkimuksia
koneen virheellisyyksistä oli suoritettu helmi— ja maaliskuun
kuluessa; koueeseen ou haukittu uutta paperia, kotimaista
vahnistetta. Mareografin hoidosta ou Laitos suorastaau
pitänyt huolta.
Edellisessä vuosikertomuksessa mainitut pienemmät ma
reografit ovat osoittautuneet, Sortaulahdella ei tosin vielä
ole käyty, erikoisen syövyttyneiksi ja kelvottomiksi edelleen
käytettäviksi; jälellä olevat koneiden osat Kemistä, HelI
mannilta ja Koivistolta on otettu talteen.
Vesimerkit. Kuten tnnnettna, on pitkin maali rannikkoa
hakattu koko joukko vesimerkkej ä, jotta olisi mahdollista
määrätä maankohoaminen. Viime kuluneen vuoden aikana
on tilaisuuden sattuessa osa iiäistä mitattu. Sen tarkastus—
niatkan yhteydessä, joka suoritettiin toukokuun retken j äl
keen, oli, mikäli mahdollista tunnetut merkit mitattava ja
selostettava. Suurempi osa iiäistä on varsin myöhäistä aikaa,
joten niistä tuskin minkäänlaisia kauvaskantavia päätelmiä
voidaan tehdä, mutta luettelo ja selostus olisi niistä tehtävä,
koska nIIden löytäminen voi muodostua vaikeaksi, jos ei
niiden asemat ole tarkemmin määrätty, sillä on arvattavaa,
että seuraava sukupolvi monin paikoin ei enään tule tunte
maan niiden paikkoja. Edelleen ovat muutamat vanhimmat
vedenkorkeusmnittaukset liitetty 5 t j e r n e r e n t z’in asetta-
mun kiintopisteisiin ja näiden löytäminen tekisi mahdolli
seksi mainittujen vedenkorkeushavaintoj en kytkemisen myö
häisempiin.
Luotsiylihallituksen tirehtöörin, kenraali N. Sj öman’in
käskyn (heinäk. 13 p. 1898, n:ro 497) mukaan piti lnotsipai—
koilla vuosina 1898 ja 1899 hakattaman tai maalattaman
kalliopaaseihin tai suurempiin kiintoiuaisiia kiviin risti, jonka
noin jalan pituisten varsien tuli päättyä tuuman ympyröihin
ja joiden vaakasuorat varret tulisivat luotsihenkilökunnan
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arvioimisen mukaan, osoittamaan keskivedenkorkeut ta.
Vuonna 1900 antoi luotsipäällikkö ueuvoteltuaan Tiedeseuran
kanssa käskyn (kesäk. 1 p. 1900, n:ro 531), että mainitun
ristin viereen vedenpintaan oli hakattava 1 jalan pitninen
renkaisiin päättyvä vaakasuora viiva heinäk. 19 p:nä 1900
kl. 6 aamulla, ja että tämän viivan yläpuolelle oli sovitettava
vuosiluku 1900 ja lisäksi piti (käskv u:ro 196, kesäk. 6 p 1907)
heinäk. 7 p. kl. 6 aamulla 1907 toinen samanlainen merkki
hakattaman silloisen vedenpinnan tasalle. Myöhemmin on
elokuun 5 p. 190$ kI. 6 aamulla eräillä paikoilla määrätty
näiden merkkien korkeus vedenpinnasta.
Näistä luotsimerkeistä mitattiin ja kuvattiin Aj oksen,
Ykskiven, tllkogrunnin, Flinvetin, rraux?on Isoukraaselin,
Trnllögrnimdin, Ohtakarin, Taukarin, Mässkärin, 1 Tällgrnndhi,
Kubbaniu, Stubbenin, Ritgrundin, Ytteruddskärin, Valsörar—
nein, Norrskärin, Korsörenin, Rönuskärin. Vaasan, Ilergön,
Gäshällanin, Sälgrnndiu, Högkluhbin, Yttergrundin, Merikar—
vian Aurojen, Kallon, Säpin, Bärgskärin, Pääkarin, Lökön,
Uudenkaupungin, Isonkariu, Lvpertön, Llllklvndanin, Fiskön,
i\Iosshagan, Ilomarsundin, Saggöa, Dänön, Sälskärin, Fin—
bon, \Iarsnndin, Torpön, Eekerön, Signildskärin, Kohha—
klintarien, Maarianhaminan, Rödhamnin, Björkörin, Deger
byu, Sottungan, Kökarin, Utön, Ruotsalaisen, Hontskarin
Berghamuin, Lohmin, Beekholmenin, Pargasportin, GulI—
kronan, Jungfrusnndin, Strömman, Hästholmiu, Russarön,
Ilangon—Tulliniemen, Tvärminneu, Hästö—Busön, Espingskä—
rin, Jusarön, I3arösundin, l1ågaskärin, Porkkalan Rönu—
skärin, Harmajan, Söderskärin, Onaseu, Porvoon, Äggskärin,
\Ttjtskärin, Loviisan, Boistöu, Orrengrundin, Suursaaren,
Haapasaaren. Kotkan, Haminan, Kuorsalon (2 kapp,), Pit—
känpaaden, Suuren Kalastajan, Tuppuran ja Koiviston. Osa
näistä merkeistä on hakattu suurella huolella ja sopiviin
paikkoihin, muutamat ovat vaikeasti tuunettavissa ja osa
on hakattu kivimöhkäleihin, joita ei varmaan voida i)itää
liikkumattomina.
Vuosilta 1838—1848 on etelärannikolla joukko merk
kejä, mitkä todennäköisesti ovat peräisin luotaustöistä, joita
venäläiset meriviranomaiset (kapteeni 11 e i n e e k e) suo—
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rittivat. Nämät ovat kuitenkin usein senlaatuisia, että on
vaikeaa päätellä missä suhteessa ne ovat olleet silloiseen
vedenkorkeuteen. Tällaisista kuvattiin Rödhamuin, Finn—
gon (3 kpp.), Jusarön, Harakan, Pellingen, Orrengrundin,
Haapasaaren, Ulkotammion (2 kpp.), Kuorsalon (2 kpp.),
Pukionsaaren, Matoluodon ja Suuren Kalastajan merkit.
Vuoden 1800 merkkejä, todennäköisesti 5 c h u 1 t € n’in,
punnittiin Utön, Hangon ja Jusarön luona. Vanhimmat
tunnetut merkkiuuue 1700-luvun keskivaiheilta, E li r e ii—
s w ä r d’in Hangon-merkit yuodelta 1754, K liii g i u s’in
merkit Vattungenilla ja Bärgössä vuodelta 1755 mitattiin
uudelleen, samoin kuin ne molemmat, jotka edellisten viereen
Stj erncreutz v. 1853 ja R o d a s v. 1890 hakkautti,
sekä Simon Matts son’in hyljekivi (1697) ja Stj cm
c r e u 1 z’in merkki Korsörilla 1850. R ö n g r e n’in merkki
Duukahällillä Loviisan luona vuodelta 1759 löydettiin. N o r
d e u s k ö 1 d’in noin 1750 Löparön luona mittaamat suuret
k hudenkirnut knrtoitettun j’ pumnttun samaten 5 ilmenm j’i
;ihdom punmttun joukko sttuuinisesti 103 dett’ja pnitoj
Hangossa jn P dosvirelln sk i muut tmn ; nnhempn kolmjo
pisteita pohjoi%ssa m T 155 m umtt ikoon, ttta s9atun
selville Pitkänpaaden Kokkoluodon merkkien olevan luot—
sien myöhemmin arvion nojalla sinne siirtämät.
Mareografiverkon täydennys. Kuten viime vuoden selon
teossa mainittiin oli ryhdytty erinäisiin alustavilu toimen
piteisiin mareografiverkon rakentamiseksi. Senj älkeen kun
Eduskunta oli hyväksynyt 50,000 markan iuäärärahan
vuoden 1920 vlimääräiseeu menosääntööu, ryhdyttiin konei
den hankintaan. Talassologi B en qv i s t ja minä tutkimme
koko joukon erilaisia rakennelmia ja pääsimme lopuksi
tyyppiin, jonka avulla on mahdollista jatkuvasti kulkevalle,
sopivan leveälle paperille saada, useita kyniä käyttämällä,
vedenkorkeus luonnollisessa koossa piirretyksi. Koneen ra
kentaminen on uskottu mekaanikko Svante R 1 n d e 1 l’ille
täällä, kun taasen kellolaitteet on tilattu tomnikellotehtaasta
C. F. R o c h 1 i t z Berliinissä.
Ne keskustelut, joita on aloitettu eri kaupunkien kanssa
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mareografiasemien kustannusten j akamisesta niideii ja vai—
tion kesken, ovat johtaneet tuloksiin myöskin Vaasassa ja
Oulussa, jotka ovat mvöntäneet määrärahan rakentamiseen.
Myöskin Pietarsaaren puoleen oii käännytty. Vaasassa ja
Oulussa on tarkastettu suunnitellut asemapaikat. Porissa
pystvtetään kone erääseen nyt työnalaiseen rakennukseen
laiturilla. Turussa oli paikka lopullisesti määrätty ja vai—
mistaviin toimenpiteisiin on ryhdytty, samoin Viipurissa. Se—
menttipilarit Kemissä, Hellmanilla, Kotkassa ja Koivistolla
on tarkastettu ja voidaan niitä ehkä, Koivistolla olevaa lu
kuun ottamatta, käyttää. Jatkuvlin töihin vuodelle 1921
ovat kustannukset arvioitu nousevan markkaan 100.000.
Vedenkorkeusaineiston muokkaus. Saapunut vedenkor
keusaineisto on otettu jatkuvan nmokkauksen alaiseksi: on
laskettu keskiarvoja, merkitty äärimmäiset arvot, suori
tettu tarkistuksia ja vertauksia naapuriasemiiu, jota paitsi
kaikki punuitukset on paikkakunnittain vhdisteltv, jotta
saataisiin lopulliset nollapistekorrektiot joka kuukandelle
aina vuodelta 1911 saakka.
Hangon mareografikäyrät on mitattu vuodelta 1917
vuoden loppuun. Tulokset on yhdistetty osittain painokun
nossa oleviin tanlukkoihin.
1-lelmi— ja maaliskuun kuluessa suoritettnjen, helsingin
mareografiin kohdistuvien kokeellisten e r i k o i s m i t t a u s
t e n yksityiskohtaisempi muokkaus on osoittanut, että
todennäköisimmät syyt havaittuihia systemnaattisiin, veden
korkeudesta riippuviin poikkeamislin kontrollimittauksista
eivät ole etsittävissä suunnittelnvirheistä itse koneessa, vaan
pikemmin siitä seikasta, että uimarinlanka (ohut pianolanka)
ei ole tarpeeksi notkea. Sitä aineistoa muokkaamnalla, jota
kontrollimittauksista saadaan ja käyttämällä tähän muok
kaukseen perustuvia korrektiotauluja on pyritty supistamaan
mareografitulosten epätarkkuus minimiin. Kaikkien mareo
grammien mittaukset ja laskelmat on loppuunsuoritettu
tammikuusta 1917 eteenpäin (varhaisempi aineisto on jo
ennemmin muokattua).
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Klinteiden asemien meritieteelliset havainnot.
Se asemaverkon uuteen kuntoon asettaminen, jota viime
vuouna aloitettiin, oa vuoden kuluessa loppuuu saatettu.
Sellaisena kuu asemaverkko nykyisin on, j äänee se pääp—
teissään olemaan. Eräät ylimääräiset asemat, jotka Kalastus—
hallituksen pyynnöstä perustettiin Suomenlahden sisäosiin,
säilytetään toimessaan uiin kauvan kun sen silakkatutkimuk—
set sielläpäiu kestävät. Kuu Bogskär ja Lågskär uudelleen
miehitetääu, aloitetaau havainnot niillä uudelleen ja tullee
Söderskäriu ja Suursaaren välinen aukko tävtettäväksi.
Kustannusten vähentämiseksi ovat asemat vaan poikkeus—
tapauksessa varus tetut varakoneilla; Laitoksella 011 vara—
varasto ja vahiugon sattuessa lähetetään sieltä uidet koneet.
Tämän kautta voi havaintosarjoihin syntyä aukkoja, ja siitä
syystä onkin toivomukseua vähitellen hankkia varakoneet
ainakin niihin paikkoihiu, joihin pääsy on hankalampi.
Ohjaus ja tarkastus oli suunniteltu tapahtnvaksi toukokuun
retken yhteydessä. Mvöhästvneen konelähetvksen takia
saattoi kuitenkin molli kun toonasetetusta asemasta ainoas—
taan osittain, aloittaa työnsä. Talassologi Ii r a ii q v i s t
kävi Suursaarella, missä havainnontekijä vaihtui, Seivästöllä
ja Somerilla, jotka järjestettiin täydellisiksi asemiksi, sekä
Torsaarella, Tuppurassa, Martinsaarella, Tammiossa ja Fiaa—
pasaarilla, mitkä minä myöhemmin kesän tarkastnsmatkan
kuluessa varustin vedennontajilla ja uudelleen ohjasin, ja
millä matkalla myöskin Bengtskär, Lohm, Jnngfruskär,
.Järsö ja Marjaniemi järjestettiin. Torsaari, jossa havaintojen-
tekijä asui epämukavassa kohdassa, lopetti toimintansa ja
lakkautettiin; siten oli vuoden lopussa toimessa vaan 27
asemaa. Havaintoverkon laajuus selviää seuraavasta taulu
kosta.
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Taulu 2. Mejilieteettiset t;uosicisernat v. 1920.
1 intakoe ‘
Havaintojen- Tuuli
Paikka Aika päivit- , ‘-
tekija — klo
täin klo
Marjaniemi J. Suomela VI. 10—XIl































































3 1$ 7, 14,21
20 33 7, 14, 21
10 34 7, 14, 21
10 11 7, 14, 21
40 32 7, 14, 21
20 15 7, 14, 21
24 30 7, 14, 21
20 1$ 7, 14, 21
100 29 7, 14, 21
30 17 7, 14, 21
40 17 —
50 17 7, 14, 21
90 25 7, 14, 21
50 15 7, 14, 21
















VIII—XIJusarö . . . JoI1. F. Lindholm.
Porkkala. i,r Strörnsten . . . I—XII 14 30 315 7, 14, 21
1) Ainoastaan 6 kertaa kuukausittain V—VI1.
\‘hdeksällä maj akkalaivalla, jotka osaksi olivat sij oiLe
tut mlinavarasta johtuviin asemiin, on purjeliduskauden
aikalla tehty 1 ämpötilahavai;itoj a, otettu suolanäytteitä sekä
myöskin toimitettu virtamittauksia, kuten seuraavasta taulu
kosta 3 selviää.
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P a i k k a
Havaintojen- Pintakne
.... A









Helsinki . . J. V. Waldtn. . .
. I—XII 9
Söderskär
. E. A. Lundeil . . . I—XII 7, 14, 21 50
. fA. Ahola
Suursaari
. VI—XII 7, 14, 21 60
.A. Sunila
Haapasaari W. Tuomola . . . . (V. 26—ylI), 7, 14, 21 1) 30
VIII—XII
Tammio .
. A. Pitkänen . . . V. 19—XII 7, 14, 21 20
Someri . . . W. Niemelä . . . V. 21—XII 7,14,21 50
Martinsaari M. Niemelä VII. 21—XII 7 25
Juppura. . A. Jukk’i II—XII. 11 7, 14 30
Torsaari . . A. Peussa V. 20—IX 7, 14, 21 —
Seivästö . . E. ‘Virkki V. 22—XII 7, 14, 21 20
12 7, 14, 21
25 7, 14, 21
19 7, 14, 21
15 7, 14, 21
15 7, 14, 21
21 7, 14, 21
14 7
20 7, 14, 21!
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.P T delta rn
Plevna 1(1. Wiklnnd . . VI. 18—X 7, 14,21 13 0, 5, 10
Nahkiainen. . V. W. Laurn . VI. 17—XI. 15 7, 14,21 15 0, 13,26
Hclsingkallan K. E. Mattssou VI. 17—XI. 2 7, 14,21 14 0, 13, 26
Suipan W. Jurvelius .
. VI. 15—X1I. 18 7, 14,21 18 0, 13, 26
Helandersgrund C.Attg.Dalilqvist VI. 21—XII 7,14, 21 19 0, 10, 20
(Olegsgrund) . Aug. Söderhoim X. 13—XII. 1$ 7, 14,21 6 0, 15, 30
(Äjaxhank) . . . 1. Eriksson . . . V—IX
. 7, 14, 21 15 0, 15, 30.
451)
(SE Jusarö). . . Aug. Söderhoim V. 9—IX 7,14,21 14 0,15,30,45
(W5tVPorkkala) W:m Johans . . vix 7,14,21 15 0, 9, 1$
Ärausgrund . . Päällystö . . . . IV. 20—XII 7, 14, 21 27 0, 15, 30
i) V: 0, 9, 13 m.
Havainnot ovat yleensä hyvin suoritettu. Kaikki asemat
on tarkastettu vuoden kuluessa.
Tämän aineiston inuokkaus on tasaisesti edistynyt. Vuo
sien 1914—191 $ meritieteelliset,havainnot, jotka vuoden
kuluessa olivat suurimmaksi osaksi valmiina taulukkoissa,
ovat painoon j ätetyt. Vastaava virta-aineisto samoinkuiii
vuoden 1919 oli painovalmiina, v. 1919 meritieteelliset havain
not pääasiallisesti valmiina taulukoissa. Kuluvan vuoden
havainnoista ovat virtahavainnot melkein täydelleen yhdis
tettyinä, kuu taasen meritieteellisistä on muokattu vuoden
alkupuoliskoit havainnot.
Jäätyä.
Työ on jatkunut muuttumatonta ohjelmaa seuraten.
Kaikki jääasenilen havaintojentekijit saavat nyttemmin kor
vauksen työstään, sitten kuin ne vapaaehtoiset, joista Lai
toksella ennen oli hyvä apu, ovat väsyneet. Sensijaan on
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Laitos jatkuvasti ollut tilaisuudessa saada hyödykseen käyt
Lää ilmoituksia, joita päälliköt, jäämurtaja Sammolla kapteeni
J. A. R o s q v i s t (4), Tarmolla kapteeni V. E. G u s t a f s
s o n (4), Wäinämöisellä kapteeni 5. J u h ii e w i c z (2) ja
Murtaj alla kapteeni E. Ä. E r i k s s o ii (1) ovat lähettäneet
sekä vielä eräiltä 5. 1-1. 0:n laivojen kapteeneilta, B. F ö r
b o m, Oihonna ja F. G r a ii i t, Mira saatuja.
Jäähavaintotyön laajuutta, johon kuuluu tehdä joka
päivä lyhyempiä merkintöjä, mutta perjantaisin yksityis
kohtaisempi kuvaus jääsuhteista sekä sanoin että karttaskit
sinä, esittää taulukko 4.
Taulu 4. Jäähavainnot talvena 1919—20.
. Kaavak




Marjaniemi . . .
Toppila



















M. 1.. Born . .
A. Heikkinen.
A. Wilh. Juselius
F. Korpela . . .
J. Kääntä




Karl Färm . . .
L. Karlberg . . .
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Puhelimitse on tietoja j ääraportteihin koottu allamainit





Haapasaari, Russarö (Hanko), Reposaari,
Boistö. Jungfrusuncl, Mäntyluoto.
Giosliolma,
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Edelleen cii yksinomaan puhelintiedoituksia vastaan-
otettu seuraavista paikoista:
Emsalo, Havsudden, B. Nybergh, Turku, A. Rusko,
Porkkala, Z. Häggströrn, Uusikaupunki, K. Sjöherg,
Tammisaari, J. Lindholm, Mantyluoto, J. Sundblom,
Hauko, Tulliniemi, Luotsit.
ja on enemmiin satunnaisia tietoja lisäksi saatu 12 paikka
kunnasta.
Laitoksen edustajana Vaasassa oli luotsipiiripäälliköu
asistentti, kapteeni Walter 5 a r e 1 i u s puhelimitse koonnut
ja puhelimitse tai sähkösaiiomalla edelleen toimittanut ha
vaintojentekij äin ilmoitukset Yttergrundin maj akalta, Hög
kluhhista, Sälgrnndista ja Kautalahdelta sekä Bärgöstä H.
5 i d’in ja Björköstä P. N y b a c k’in.
Marrask. 14 p. 1919 alkoi tiedoitus vallitsevasta jäätilan
teesta ainakin yhdellä raportilla viikossa, tavallisesti perjau
taisiii ja jatkui se toukokuun 7 p:ään. Syksyllä 1920 alkoi
raporteeraus myöhäisen jääntulon takia vasta jouluk. 20 p
mutta tulee jäätalven 1920—21 työ kuten tavallista selote
tuksi vasta siinä vuosikertomuksessa, johon tämä jäätalvi
pääosaltaan kuuluu. Tiedoitukset on lähetetty seuraaviin
lehtiin: Dagens Press, Helsingin Sanomat, Huvudstads—
Nadet, Iltalehti, Kauppalehti, Suomen Sosialidemokraatti,
Svenska Tidningen ja Uusi Suomi, joille Laitos on kiitolli
suuden velassa siitä levenemisestä, minkä jäätiedoitukset
siten ovat saaneet. Koottuihin puh elintiedoitu ksiin perus
tuva, päivän 0 suhteita osoittava ensimmäinen väliaikainen
yleiskartta piirrettiiu vasta 19 p. jouluk. 1919 ja viimeinen
7 p. toukok. Täydellisemmät jääkartat, jotka nojaavat
havaintoihin, jotka postin välityksellä lähetetään kaavakkei
hin ja karttoihin merkittynä, kohdistuvat aj anj aksoon mar
rask. 14 p. t9t9—kesäk. 4 p. 1920. Useasta näistä kartoista
on j älj eilnös toimitettu Merenkulkuhallitukselle, Rannikko-
puolustuksen sotatoimien osastolle ja Ulkoasiauministeriön
kauppapolitiselle osastolle, osa väliaikaisia yleiskarttoja Suo
men höyrylaiva osakeyhtiölle. Jääkarttojen lukumäärä taI-
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vena 1919—1920 u siten 30 täydellisempää, jotapaitsi 22
väliaikaista, puheliutiedoituksiln perustuvaa.
Tämän yhteydessä mainittakoon, että myöskin j äätiedoi—
tus voittaisi luotettavuudessa, jos osa niistä puheliukaape
leista, mitkä sodan aikana laskettiin eri kohtlin saariston,
uudelleen saataisiin toimimaan.
Juokseva aineisto on muokattu viikko viikolta välittö
mästi suoritetun kartografisen yhdistelvn kautta ja jään
vahvuusilmoitukset ovat myöskin yhdistetyt taulukoiksi.
Vanhemmasta aineistosta on jäävuosi 1913—1914 sekä
myötäseuraava kuvans loppuun toimitettn, ja julkaisu oli
vuoden vaihtuessa osaksi korj ausvetona.
Vuoden loppupuolella aloitettiin keskustelut Deutsehe
Seewarte’n kanssa j ääraporttien vaihtamisesta langattomalla.
Kun tämä kohdistuu j äävuoteen 1920—1921, jätetään selvi
tys siitä seuraavan vuoden kertomukseen.
Helsinkiä ympäröivien vesien tutkiminen.
Viime vuosikertomuksessa mainitut Helsinkiä ympäröi
vien vesien tutkimista tarkoittavat havainnot saatiin pää
tökseen. Vuoden kuluessa suoritettiin vielä 9 vähäisempää
retkeä näissä vesissä, viimeinen toukokuun 10 p:nä. Samaan
aikaan lopetettiin rannikkoasemien havainnot. Aineisto on
vuoden kuluessa pääosaltaan saatu painokuntoon.
Kemialliset työt.
Meritieteellisillä aseiuilla ja maj akkalaivoilla, molemmilla
meriretkillä ja Helsingin ympäristössä suoritetun työn aikana
otettuj en vesinäytteiden analysoimiuen on jatkuvasti suo
ritettu kemiallisella osastolla. Analysien kokonaismäärä,
tähän luettuna myöskin sellaiset, jotka on otettu alempana
mainittujen erikoistutkimusten yhteydessä on ollut: 8,524
kloorhnääräystä, 619 happikaasumääräystä, joista 74 hapen
kulutusmääräystä, 239 ammoniakkimääräystä, 54 nitrati
ja 2$ uitritianalyysiä, 70 vetyionimääräystä, 54 alkalini
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teettimääräystä, 25 analysiä vedessä ja 39 ilmassa olevan
hiilihapon määräämiseksi.
Kloorianalysien re duktio on suoritettu meritieteellisten
töiden yhteydessä, kaikki muut analysit ovat edelleen käsi
teltv osastolla.
Se tutkimus meressä olevista hillihappo— ja typpiyhdis
tvksistä ja näiden aineyhdistysten keskeisestä vuorovaiku—
tuksesta meren ja ilmakehän välillä, jota varteii viime vuonna
alustavia töitä tehtiin, on alkanut.
Näyttäytyi vaikeaksi Harmaj on maj akan henkilökunnan
välityksellä koota tarpeelliset näytteet, jonka tähden työ oli
suoritettava itse käyznällätpaikalla. Tutkimukset alkoivat
toukokuun 29 p:nä ja on talassologi B u c h, toisinaan assis
tentti 0 1 i n’in tai assistentti J u r w a’n avustamana käynyt
Harmajan seudulla 16 kertaa. Aluksi otettiin uäytteet vaan
llarmajan luota, myöhemmin myöskin Ryssäsaaren ja Kui
vansaaren seuduilta sekä Suomenlinnan laivalaiturin koh
dalta. Nämät näytteet otettiin pinnalta, kolmasti on sitä
paitsi Harmnaj an luota tutkittu näytteitä eri svvyvksiltä.
Tavanmukaiset meritieteelliset ja ilmatieteelliset elementit
oii määrätty, ja on vetyioni konsentratio määrätty kolori
metrisesti heti näytteen oton jälkeen ja spektrofotometrisesti
laboratoriossa, sekä edelleen on suoritettu analvsejä aIka—
linitetistä, koko hiilihappomäärästä, ammoniakista, nitra
tista, nitritistä merivedessä ja ilman hiilihaposta. Tämän yh
teydessä on talassologi B u c h suorittanut nitrati ja nitriti
määräysten metodikaa koskevaa työtä. Molemmat ovat Lai
toksella ammoniakin analysimetodina käytettyä spektrofolo
metristä menettelytapaa noudattaen mitattu, nitriti on mää
rätty 0 r i e s s-I 1 o s v a v’n reagensilla tislauksea jälkeen ja
ou saavutettu tarkkuus 0.001 mgr litraa kohden. Nitrati
määräyksessä on suoritettu reduktio ammoniakiksi, mutta
jatkuu metodinen tutkimus.
Edelleen ou meriveden ammoniakkimäärä määrätty sa
manaikaisesti tisleeraamalla ja saostusmenettelyä käyttä
mällä, mutta on toistaiseksi viimemainittu osoittautunut
tarkemmaksi.
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Laitos tulee alottamaan yhden ainoan j ulkaisusarj an,
johon kaikki julkaisut, selonteot, havaintoaineistot ja nIIden
muokkaukset nunieroj ärj estyksessä liitetään otsikolla )Me
rentutkimuslaitoksen julkaisu N:o x», ruotsiksi »Havsforsk
uingsinstitutets skrift N:o x». Tähän kuuluvat tutkimukset
julkaistaan maan molemmilla kielillä vieraankieleisen refera
tin ohella tai jollain vieraalla kielellä. Vuoden kuluessa on
ilmestyavt:
N:o 1. Rolf Witting: Merentutkimuslaitoksen toiminta
vuonna 1919.
N:o 2. Kurt Bueh: Ammoniakstudien an Meer- und
Ha renwasserproben.
Vuosien 1914 ja 1919 retkien havaintoaineisto sekä vv
1914—19 1$ jatkuvat meritieteelliset havainnot ovat paiu ossa.
Lienee otaksuttavissa, että ensi vuonna vastaavan aineistou
julkaiseminen saadaan juoksevan tasalle. Jäätyöhön nähden
aletaan seurata sitä suunnitelmaa, että vuoden 1920—21
havainnot heti saatetaan käsikirj oituksena kuutoon ja että
senj älkeen kulnvaa j äävnotta heti aletaan muokata; vu osien
1914—20 aineisto tulee mikäli aikaa riittää myöhemmin
julkaistavaksi. Jääaineistossa tulee siten havaintoaineiston
julkaisemiseen nähden aukko, jonka sota aiheutti, kauvim
min tuntumaan.
Selvityksiä ja lausuntoja.
Paitsi yllämainittua säännöllistä j äätiedoitusta, on eri
koisia lausuntoj a j ääsuhteista annettu Etsivälle kesknspolii
sille, Porin liikenneasiamiehelle ja Ulkoasiainmiaisteriölle sekä
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oikeudenkäyntiä varten Suomen meriliiketoimistolle Turussa
ja O—y. John Nurmiselle 1 lelsingissä. I)eutsche Seewarte on
pyynnöstä saanut tietoja jäätymisestä, j äänlähdöstä ja
merenkulkusuhteista rannikoillamme j äävuotena 1919—1920.
Lausuntoja tai ilmoituksia vedenkorkeussuhteista tai maan—
kohoamisesta on annettu 1 lelsingin kaupungin satamaraken—
nuskomissiolle, kapteeni A. dc Gorrichatequi’lle meriselitvstä
varten, Tie— ja vesirakennusten ylihallitukselle (insinööri
11. P. 0. Solitnn der) maan satamien olojen tutkimiseen, Sota—
ministeriön iusiuööriosastolle, lUerenkulkuhallituksen meri—
karttalaitokselle, piiri—insinöörikonttoreille Wiipurissa, Tam
pereella, Waasassa ja Oulussa y. m.
Suomen messut.
Siihen Suomen Inonnonsuhteita karttoin ja diagrammein
selvittävään nävttelvv_i, jonka Suomen maantieteellinen
seura järjesti Suomen ensinuuäisten inessnj en yhteyteen otti
Laitos osaa panemalla näytteille noiii 90 karttaa ja grafista
esitystä menemme vedeukorkeussuhteista, maankohoami—
sesta, suolaisuudesta ja lämpötilasuhteista, virroista, tvypilli—
sistä jäätilanteista ja jöilsuhteista määrättyiuä aikoina j. n. e.
ja peittivät lie noin 40 neliömetnin alan. Näyttelyssä, jossa
samalla oli Geodetisen laitoksen, Meteorologisen keskus—
laitoksen ja Suomen maantieteellisen seuran kausantyyppi—
näyttelyt ja joka täytti tieteellisten seurain suuren salin,
kävi varsin runsaasti katsojia ja annettiin inäärättyinä




Lähetettvj cii kirj elmien lukumäärä on ollut 1,394, niistä
147 koski vedenkorkeustyötä, 985 merrtieteellistä sekä jää—
työtä sekä 41 kirjastoa. Saapuvista kirjeknistä oli 398 laa
dultaan hallinaollisia, nIIden lisäksi tulee 478 meritieteellis tä
kaavaketta, 1,523 jääviikkoraporttia (käsittäeu 1,982 kaava-
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ketta ja karttaa) ja 272 vedenkorkeuskaavaketta tai tila—
grammaa (jota paitsi 102 sellaista on meritieteellisissä kaa—
vakkeissa) eli siten yhteensä 2,670 saapunutta paitsi karttoja
(159) ja muita liitteitä. Edelleen on vastaanotettu 633 tele—
fonogrammaa. Kuten ylläesitetyistä luvuista selviää on
osasto II (talass. ja jää) verrattomasti eniten kuorinitettu,
ja on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen työtaakan keventämi—
seksi ja tekemään mahdolliseksi osastolla j uoksevan aineis—
ton käsittelyn ohella jossain määrin omistautumaan j atku—
vaan muokkaustvöhön.
Koneisto ja irtaimisto.
Vuoden kuluessa on hankittu, eräiden vähäisempien tar—
vekalujen ohella 50 metnnprtuista vedenkorkeus—asteikkoa
galvanisoidusta raudasta messiiikinunwroilla lähinnä 1 Iydro—
grafisen toimiston mallia sekä pulttej a ja runveja, 20 ui:n
teräsmittalanka, valokuvauskone tarpeineen, vahvavirta—
puhelin, 2 normalilämpömittaria ja 10 pintaläinpöiiiittaria
jaetftina h/_o asLeisiiii 11. Fuess’iltä Berliinissä, 20 Negretti &
Zamhra’n Lontoossa kääntölämpömittaria, 32 tuppeloa pinta—
läinpönfittareihin (mekaanikko Svante Bindell’iltä 1 lelsin—
gissä), 15 kiinteän aseman vedennoutajaa (10 Coriwlins
Knudsen’iltä Köpeuhamiaassa ja 5 S. Bindell’iltä täällä), 7
viatturia mekaanikko Bindell’il Ui, 1 aj autnjaa virramnittaa—
juu, 70 pullolaatikkoa, 3,000 pulloa sekä vaij aria noin 1,600
metriä ja nnoraa 1,200 metriä. Edelleen on Lait okselle Ui—
hetetty 1 kääntölämpöinithn’i ja 4 pifltaläml)ölflittaria, j on—
km verran vahingoittuneita, jotka sodan aikana olivat jää—
neet asemille. Kemiallisen laboratorion varusteet ovat koko
naan täydennetyt sekä lasitarpeilla että kemikalioilla. Edel—
leen on hankittu Wheatstonen silta sekä lieriölle kierrettynii
että puualustalle, tarkistusreostati, kaasuantdysilaite ja kai—
vatushylly. r_lilrl)(tillisU1 hopeanitratia on Laitoksella suuria
määrin vahnistettu hopeaj ätteistä.
Kaikki lämpömittarit ja koneet ovat lahoratoriossa vähi
tellen tntkitut.
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Kirjasto.
Kirjakokoelma 011 V110de11 kuluessa lisiiäntvnyt 140 nume
roiTa, joista 114 on saatu kirjojenvaihdon ja 25 tilausten
ja ostoii kantta.
Seuraavista laitoksista on vuoden kuluessa saapunu
kirj alähetyksiä:
5 ii o m i: Maantnittaushallitus, Maantieteellinen yhdis
tys, Merenkulkuhallitus, Meteorologinen kesknslaitos, Suo—
inen kalastusyhdistys, Suomen maantieteellinen seura, Suo
men tiedeseura, rrie• ja vesirakennusteii ylihallitus, Vakaus
komisio, Vanamo.
R u o t s i: K. Svenska veteuskapsakademin, Meteoro
logiska observatoriet vid 1 lppsala universitet, Stateus me
teorologisk—hvdrografiska anstalt, Svenska fiskareförhundet.
N o r j a: I)en geofysiske kommission, Det kgl. norske
videiiskabers selskab, Det norske meteorologiske institnt,
Trondhjems fiskeriselskah.
a ii s k a: Conseil pernnment international pour l’ex—
ploration dc la rner, I)et danske meteorologiske institut,
Kuniinissionen for havundersogelser.
5 a k s a: Deutsclie Seewarte, 1)ie wissenschaftliehe Kom
mission fiii (lie internationale Meeresforseliung, lustitut fär
Meereskunde, Preussisehes geodätisehes lustitut.
E n g 1 a ii ti: Meteorologieal Offiee.
II o II a ii t i: Hijksinstitnut voor Viseherijonderzoek.
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